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Día 3 
T R A S L A D O P R O C E S I O N A L 
DE L A S A G R A D A I M A G E N 
A L E O N . 
A las tres de la tarde saldrá de la Capilla Provisional, 
efectuando el recorrido hasta la S. I . Catedral, conforme 
al ceremonial de costumbre. 
Llegará a San Marcos a las seis de la tarde. 
A l llegar a la S. I . Catedral comenzará el Solemnísimo 
Triduo. Dará la bienvenida a nuestra Excelsa Patrona el 
Excmo. Sr. Dr. D. Inocencio Rodríguez, Obispo de 
Cuenca. A continuación se celebrará la Santa Misa de 
Oferta del Excmo. Cabildo Catedralicio. 
Día 4 
Por la mañana, desde las seis y media hasta las dos de la 
tarde, se celebrarán misas continuamente ante la Sagrada 
Imagen, 
A las once, Bendición del nuevo Santuario por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis. 
Por la tarde, a las ocho, segundo día del Triduo y Santa 
Misa de Oferta del Excmo. Ayuntamiento de León. 
Predicará el M . R. P. Fr. Antonio Royo Marín, O. P., 
Predicador General. 
Día 5 
A las diez, Misa de Oferta de la Excma. Diputación 
Provincial. 
A las once, 
R E G R E S O P R O C E S I O N A L 
DE L A S A G R A D A I M A G E N 
A S U S A N T U A R I O . 
A su llegada al Santuario, la Sagrada Imagen quedará 
expuesta a la veneración de los fieles en el altar de la 
Plaza del Viacrucis. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Solemnísima Misa de 
Pontifical, en la Plaza del Viacrucis, oficiada por su 
Excia. Rvdma. el Sr. Obispo de la Diócesis. Se cantará 
la «Misa de Angelis». A l Oiertorio, los Ayuntamientos 
harán la ofrenda tradicional, y a continuación el insigne 
bienhechor D. Pablo Diez Fernández ofrendará el nuevo 
Santuario a la Santísirna Virgen, aceptando dicha ofren-
da el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luis Almarcha 
Hernández, Obispo de León. 
Inmediatamente se procederá al traslado de la Sagrada 
Imagen al nuevo Santuario, quedando así abierto el 
Año Santo Mariano 
Indulgencias del 
A ñ o Santo Mariano 
La Santa Sede, por medio de la Sa-
grada Penitenciaría Apostólica, ha conce-
dido, por Rescripto del día 9 de agosto 
de 1961, las extraordinarias gracias si-
guientes, iguales a las del Año Isidoriano: 
1. a Indulgencia plenaria, que podrán 
ganar, por una vez, en día elegido 
por ellos, los fieles que confesando 
y comulgando visitaren el Santuario 
de la Virgen y rezaren por la inten-
ción de Su Santidad; b) las peregri-
naciones que visitaren, por motivos 
de piedad, el Santuario y orasen por 
el Papa; c) los que asistan a los tri-
duos que se celebren en el Santuario 
de la Virgen o estén presentes, por 
lo menos cinco días, en los Novena-
rios que en honor de la Virgen se 
celebren ante la Virgen del Camino, 
en el Santuario o en la S. I . Catedral. 
2. a Indulgencia parcial de cinco años 
a los fieles cada vez que, ai menos 
con el corazón contrito, visitaren, en 
dicho tiempo, el Santuario de la 
Virgen, 
Estas gracias extraordinarias sola-
mente se conceden por motivos extraor-
dinarios y para Santuarios de general 
devoción y larga historia de beneficios 
espirituales y singulares gracias divinas. 
Ha llegado la hora de rezar. Es la hora 
de Dios que va a escuchar a su Madre y 
Madre nuestra, la Santísima Virgen del 
Camino. Visitémosla. 
A todos bendigo, en el nombre del 
Padre, del ftijo y del Espíritu Santo. 
f LUIS , Obispo de León 
León, 15 de agosto de 1961 
(Tomado del 
Boletín Oficial del Obispado de León' 
Himnos a la 
Virgen del Camino 
Oh Virgen del Camino, Reina y Madre 
leí pueblo leonés, 
muéstranos a Jesús vivo y glorioso 
)ue herencia nuestra es. 
Madre, León te llama de sus hijos, 
r viene a Ti, sus hijos a ofrecerte, 
t vuelve a Ti, contigo a consolarse, 
ruando a tus brazos los llevó la muerte. 
Reina, León te llama de sus tierras, 
/ su dulzura, si tu amor implora, 
ÍU vida cuando dice que te quiere 
/ su esperanza cuando gime y llora. 
Letra: P. Gilberto Blanco. O. S. A. 
Múfiea: D. Manuel Uriarte 
Salve, Reina de León 
Salve, Virgen del Camino 
Que cruza por nuestros campos 
Con blanco sabor a trigo 
Salve, Reina; Salve, Madre 
Hoy estos hijos leoneses 
Te cantamos: Madre, Salve. 
La fuerza de la ribera 
ua nieve de nuestros montes 
Ponía sobre nuestras almas. 
Y haz que tenga nuestra vida 
paz blanca de tus frailes. 
For estas tierras leonesas 
Que pueblan nuestros afanes 
Haz derivar tu camino 
Donde suene nuestro canto 
En tu presencia de Madre. 
Letra: P. Sacttago P. Gago, O. P. 
Música: P. Luia Santoa Vicuña, O. P. 
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